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spinodalとは二成分系のガラスや固溶体などで,二成分系の相図で(∂2G/∂C2)T,p
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(註) 表題を Mガラスにおける"としましたが,ガラスでな くても金属固溶体でもよく,
この表題は不要といえます｡
液晶 の連続空間模型の最近 の発展
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よる仕事があげられ, Transitionentropyや phasediagram もよ り実験結果 と一致
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